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V Í G S Z Í N H Á Z
Telefon 14—71 Igazgató : HELTA1 JENŐ. Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 jn lius 21-én hétfőn:
SERE6H MARCSA bucsu felléptével.
I  l  i
O perett  3 fe lvonásban . í r tá k :  B ra m e r  és Grünveld. F o r d í to t ta :  H a rsán y i  Zs. 
Zené jé t  s z e rz é :  Ascher. K a rm e s te r :  B ihari Zoltán. R e n d e z ő :  Remee* Géza.
Szem éltek:
Heje h u j  a  báró —  —  Káldor Dezső Mme. Gallipeaux —  —  Daka Anna
G arn ie r  A. — —  —  Görög Olga F rapette  — — —  —  Varga Simon
D u n o ir  F. g ró f —  —  Oláh F erencz Pau lette  —  — —  —  Záró Gizi
P a m p fin g a  — —  —  R em ete  Géza Margeritta—  — —  —  Takács Margit
K aro lina  —  — —  —  Egyed Lenke Ivette —  — —  —  Székelyné
N usi —  —  — — — Sereg M arosa Ophelia —  — —  —  Árkossy Olga
Wels S y m m i — —  —  Várnai László K leopa tro—  — —  —  Sófalvi Gizi
dr .  W. Tivadar —  —  Szende  Arthur F a n c h a  —  — — ■—  G yarm ati  R.
dr. Griotte  — —  —  Virágháty L.
WMfAn- Heje hnja báró. Seregh M arcsa bucsu  felléptével* K edden: 
Pillangó főhadnagy. V árnay  László bucsu  felléptével. Szerdán: 
| | r t  Csavargóleány. Várnai László bucsu  felléptével. Csütörtökön: Kőris-
V I I I  ta leány . Pén teken : Szókimodó asszonyság. H onth i H a n n a  bucsu
I l l l l k j v l  •felléptével. Szom baton , d. u. T ula  nagy Ki Ivánon. K arszem éljze t  
ju ta lom játéka . Szom baton  este: Táncos huszárok. Percei Sári fel- 
------------------------ léptével. Vasárnap d. u. S árg a  csikó. V asárnap  este. Táncos hnszárok.
Debreczen, 1919 julins 22-én kedden:
VÁRNAI LÁSZLÓ b u csu  felléptével.
Pillangó főhadnagy.
Operett.
u d U  királyi ’ * 
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